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卒 業 生 ・ 修 了 生 ヘ
私が今住ん で い る家の近 く
に ちょ っ と した原つぼが あ る。
家 と 家 と がせめ ぎ あ う かの よ
う に 密集 し た住宅地 の 一 角 に
ぽ っ か り と あ い た そ こ だけ の
空間。 地 方都市 な ら で は の あ
り がた さ であ る 。
引 っ 越 し し てきた頃、原 っ
ば に は い つ も 子 ど も 達の声が
あ が っ て い た。 わ が 子 の た て る声 も それに和 し て 聞 こ
え てきた 。 子 ら は や が て 成 長 し、原つばか ら し だ い に
遠の い て い っ た が、彼 ら に 続 く 世代 の 子 ら は い なか っ
た 。 い つ しか原 っ ぱは声を失い、草ぼ う ぼ う の空き地
と 化 し た 。 つ い数年前 ま で は こ こ で 子 ど も 達が 朝 な夕
な に草野球、ラジオ体操、花火な ど季節季節 の遊び に
興 じ て い た と い う の に、も は や そ の光景を 目 の あ た り
に す る こ と は できず、今や思い出の世界と な っ て し ま っ
た の で あ る 。
私達の 少年時代 と 原 っ ぱは切 り 離せ なか っ たo 私 は
少年時代を北関東 の と あ る 山村で送つが、当時の私 に
と っ て 原 っ ぱは部落の お宮で あ っ た。 そ こ は文登校時
の集合 場所で も あ っ た o こ こ 一 帯 の土地は浅間 山 の噴
煙でで き た火山灰地 で あ っ たか ら、農業が主で一年通
し て畑仕事 に追われ、文字通 り 貧乏ひ ま な し の農家が
村の大半を占め て い た 。 そ の た め に ど こ の家の子 ど も
も 幼 く し て労働力の一員 と 目 さ れ、下校す る と 親か ら
さ かん に用事を さ せ られ、朝は朝で 「ギョ ウ 」 な る も
のを 日 課の仕事に 科せ ら れた 。 ギョ ウ と は、男女 に違
い が あ っ て、女の 子 は起床す る と 家族 の 布団をあげ る
こ と か ら 始 ま り 、各部屋の掃除を し、板の間、縁側の
雑巾がけを し た 。 男 の 子 は庭を潟議てで掃き、牛に 街義
を切 っ て 食べ さ せ、風呂の残 り 湯、台所の廃水を汲み
あ げ て 棄て る と い っ た も のだ っ た。そ の仕事 内 容か ら
し て、ギョ ウ と い う 言葉の由来は お寺の小僧が毎朝 課
せ ら れ る 修行 の 「行」に あ っ た よ う だ。
私は敗戦の 一 年前か ら 東京 の空襲を逃れて、 こ の父
親の生家であ る伯父の家に こ ろが り こ んできたのであっ
た o お客でお れた の も つかの間で、やが て私に も 村 の
子 ど も 並みにギョ ウ の命令が下 っ た。 と は い う も の の
東京育 ち で新参者 の 少年 に は荷が重す ぎ た 。 牛の飼 料
人文学部長
さん ぼう まさ み三 賓 政 美
と な る飼葉 と は乾燥 し た稲藁を押 し切 り 器で短 く 切 っ
た も の だ が、 こ の切 り 方がむずか し い。 馴れ る ま で私
は右手の人差 し 指を何度 と な く 器の刃で傷つけ血を流
し た 。 い つ だ っ たか富山市の文化保護財に指定 さ れ て
い る 内 山邸を子 ど も 達 と 参観に行 っ た ら、作業小屋 に
私が昔使 っ た と 同 じ押 し切 り 器が陳列 さ れ て い た 。 あ
ま り のなつか し さ に つ い手に と っ て 子 ど も に説明 し よ
う と し た ら、傍 ら に 「手で触れ る べか らず」 と 張 り 紙
が あ っ た。 思わず手で触 る喜弘私だけでは な い と み え
る。 と こ ろ で風自の残 り湯を二 つ の大桶に汲み出す の
はたやす い が、それを天秤でかつぐの が難事であ っ た 。
コ ツ は肩でかつぐのでは な く て、腰でに な う 点 に あ る
の だが、非力な少年が身体でそれを悟 る ま で に はか な
り の 日 時を要 し た 。 そ れ に し て も 当時の農家に は浴室
の設備な ど な く 、一様 に風呂桶一つを冬は土問、夏 は
外 に置 く と い う お粗末 さ であ っ たか ら、 こ ん な仕事 も
あ り え た の で あ る 。
馴れて い く と は いえ、そ こ は 子 ど も で あ る 。 ギョ ウ
が業苦 と 思え る 日 も あ っ たo そ ん な時は い っ その こ と
病 気 に で も なればギョ ウ か ら解放 さ れ る と 考え、心底
か ら病気を願 っ た が、皮肉な こ と にギョ ウ そ の も の が
子 ど も 達を強健 な身体に作 り あ げ て い く の だ っ た o
しか し、私達が嫌い なギヨ ウ に も堪え得た の は 、 登
たの
校前 に お宮で遊ぶ愉 し さ があ っ たか ら であ る。子 ど も
達 は 朝早 く 起き る や こ ま 鼠の よ う に動い てギョ ウ をす
ま す と 、食事を と る の も も どか し く お 宮 に駆け込む。
そ こ で年かさ のポス が来 る ま での しぱ し の時間を思い
思いの遊び に ふ け っ た のであ る 。 遊びは季節 に も よ っ
た が、女子 はお宮の坂の間でお は じきやお手玉を と り 、
元気 な 子 は縄 と びをす る の も いた o 我々男子 は も っ ぱ
ら手製の布ボールで三角ベースを し た も の だ っ た 。 冬
に な る と 、裏山か ら拾 っ てきた枯枝で焚き火を し た の
も忘れ ら れ な い 。 時間ぎ り ぎ り ま でねば っ て、さ あ 消
すぞの段に な る と 、男子 は い っ せい にズボ ン の前を あ
け て 小便の放水ご っ こ を し て、 こ と さ ら に 女子 の嬬芦
をあげさせよ う と した o
今でも時々 あの しぱ し の時間が何故あ ん な に も 楽 し
か っ た のか と 思 う 時が あ る 。 子 ど も の本能的欲求 で あ
る遊び心を大 人達 に奪われ て い た 私達は、あそ こ で辛
う じ て欲求を充足させよ う と し て い た の で あ ろ う が、
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も し そ の前のギョ ウ が なか っ た と し た ら、お宮での愉
しみはき っ と 半減 し て い た に ち が い な い。
や が てボス に 引率 さ れて、私達 が 小高い丘に立つ 学
校の校門 に 一歩足を踏み入れ る と 、 ワー ン と い う ど よ
めきに も 似た喚戸が耳を打つ。朝礼前 の一刻を そ れ ぞ
れの遊びを通 し て つ い先程私達が愉 し ん だ と 同 じ思い
を満喫 し て い る仲間違の声で あ る 。 こ の よ う に我々 の
学校の一 日 は ま ず 子 ど も 達の遊びか ら 開 始 さ れた。今
まな二
日 の よ う に 朝食 も と ら ず寝 ぼけ眼で駆けつけ る 子 ど も
は い なか っ た の で あ る。
高校生 に な る と 、私の朝はお宮 と は縁が切れ た が 、
ギョ ウ は なおひき続い て あ っ た。 さ す が に こ の頃 と も
なればギョ ウ は30分 も あればす ま せ る ほ どの腕達者 に
な っ た が、代わ っ て需の学校ま で10キ ロ 余 り の道の り
を 自 転車 で通 う 時聞が加わ っ た o 寝床か ら思い切 り よ
く 飛び 出 し、大車輪でギョ ウをす ま せ、朝食をかき こ
み、田舎のジャリ道をふ っ と ば し て も 、一時間 目 の 授
業の教師 と 先を争 う よ う に教 室 に すべ り こ む こ と が多
か っ たo 10数年前、高校の同窓会が開かれた こ と が あ
り 、私は上京つ い でに参席 した。会場に入 る と 、 中 年
に さ しかか っ た観の あ る O君が私を 目 ざ と く 見 つ け、
近寄 っ て く る やい き な り 「君は あ の頃いつ だ っ て 一 時
間 目 中、頭か ら湯気をた て て い たね」 と往時を な つ か
し む よ う に語 っ た。そ う い え ば、O君の座席 は 私 の 後
方 に あ っ た o い つ も の よ う に 教室 に 走り こ み、座席 に
つ く や学帽をぬぐ。す る と パ ッ と 私の頭か ら い っ せい
に た ち の ぼ る 白 い湯気。 と っ さ に私 は 自 分の過去 の 姿
まち
を想像 した。だが市育 ち のO君 に は湯気 の た っ た真 の
原因は知 る よ し も な い。さ り と て 今更説明 した と こ ろ
で何に な ろ う 。私は口をつぐむ こ と に した。
しか し、O君の再会以来、私はす っ か り忘れて い た
少年時代のギョ ウ と 、それに連鎖す る 原 っ ばでの遊び
の こ と を時々思い出す よ う に な っ た。そ し て そ の た び
に そ れ ら が現在に至 る ま での私を支 え、今 なお私の 体
内 に生きつづけ て い る こ と に気づ く のだ っ た。それ が
何であ るかは一口で言え な い が、今で も 空想癖 が強〈、
ど う し よ う も な い 自 分を ど う にか こ こ ま で く い止め て
く れ て い る も の が少年時代 に あ っ た の だ と は言 え る 。
押 し切 り 器で傷つ けた 無数の跡は 白 く 今 も 私の人差 し
指 に残 っ て消え な い。それを見 る たび に、 こ れ こ そ爆
撃下の猛火の 中で死んでい っ た両親が私に く れた勲章
であ っ た と 思 う のであ る。
今年も ま た、新 し い人生の旅立ちを控 えた卒業生・
修 了 生を前に し て、〈だ らぬ思い 出話にふけ っ て し ま っ
た。それが私の悪い癖であるこ と は 自 分が一番よ く 知 っ
て い る。だが、い さ さ か居直 っ て言う な ら ば、人様 に
伺 と 言われよ う と 、 自 分 に と っ て棄てでは な ら ぬ思 い
出 が あ る はずであ る。諸君達 に も そ う し た思い 出 の 一
つ や二つ は あ る だ ろ う 。 ま た こ れか ら の 人生 に あ っ て
新 た に作 ら れ て い く か も 知れ ない。思 い 出 に埋没す る
の では な く 、思い出か ら立ち上 る こ と 、それが人聞が
生き る と い う こ と では な いだ ろうか。
卒 業 生 ・ 修 了 生 へ の はなむけ の 言葉
卒業生 の皆様おめで と う ご
ざい ま す。一般教養 と 専門 教
育 と を修め、最高学府におけ
る 4 年間の学窓生活を終 え て、
今、実社会 に旅立た ん と す る
諸君の胸中 は、希望 と 不安 の
交錯 した複雑な も の であ ろ う
と 思い ま す。16年間におよ ぶ
これ ま での学校生活は、ご家
族の物心両面 に わ た る援助 と 庇護の も と 、 自己中心的
教育学部長
やま ち けい じ山 地 啓 司
に な さ れてきたかも しれ ませんo しか し 今後は一人前
の 大 人 と し て 扱われ る だけでな く 、諸君 自 身の こ と に
加え て、家族の こ と 、職場の こ と 、 地域社 会 の こ と 、
日 本の こ と 、世界の こ と 等々、実 に 多 く の 事象に 心を
向け な く て は な り ませんo しかも 、相手の立場 に 立 っ
て も の ご とを考え なければ な ら な く な る で しょう。
今 日 の原子力発電所 に はフール・プルーフ と 言われ、
何重 に も 安全装置が施 さ れて い ま す。 しか し、幾年か
前に、アメリカ ・ スリーマイル島 と ソ連・チェルノプ
イ りでは原子力発電所の大事故が発生 し、今 なお多 く
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の 人々が そ の後遺症に苦 し ん で い ま す。 事故は誰も が
予想でき る よ う な凡ミス の連続が原因で し た o も し 、
計画 ・ 設計に あ た っ たエリートの 人 た ちが、実際に発
電所に勤務す る 人 の 身 に な っ て 構想 ・ 立案 し て い たの
な ら、 こ れ ら の惨事は回避す る こ と ができたで あ ろ う
と 専門家た ち は 考 え て い ま す 。
ま た、ベトナ ム戦争は多 く の悲劇を刻み な が ら終結
し ま し た 。 こ の 戦争ほ どア メ リカ人が敗北感を味わ っ
た こ と は なか っ た と 言われて い ま す が、ベトナ ム戦争
に お け るアメ リカ軍の戦略戦術は、米国本土 に あ っ て
エリ ート中のエリートがコ ンピューター を駆使 し て 立
案 した も ので し た 。 一 方、ベトナ ム 現地で参戦 し た将
校は述懐 し て 「 も し、本土のエリ ートや政府高官 が 戦
場 に 来 て悲惨 な現実を直視 し、 ま たベトナ ム 人 が な ぜ
こ れほ ど ま で に抵抗す る のかを理解 し よ う と し た な ら
ば、 こ の戦争は数年早 く 終わ っ て い た であ ろ う 。 そ し
て、ベトナ ム 人 やアメ リカ兵の何万 も の尊い命が救わ
れ、かけ がえ の な い広 大 な緑の原野も 焦土 と な る こ と
か ら 守 ら れ た で あ ろ う 。 」 と 述べ て い ま す 。
こ の二つの例は、世 にエリ ート と さ れ る 人 た ち に 、
も の ご と を客観的 に 見 ら れ な い、 見ょ う と し な い、 す
なわ ち相手の立場 に立 っ て 考 え ら れ な い と い う 構造的
欠陥が あ る こ と を如実 に示 し て い ま す 。
わ が 国 の柔道界 で （オリ ンピ ッ ク候補選手や強化選
手に比べ て そ れ ほ ど体力的に優れ て い る と い う わけで
も な い ） 山下 6段が203連勝 し た こ と は 、 ス ポ ー ツ 科
学者 の聞で驚き を も って むかえ ら れ、今でも語 り ぐ さ
と な っ て い ま す 。 しか し、山下 6 段はイ ンタビュ ー の
中で、 こ の 点 に関 し 「戦 う の は 数 字 で は あ り ま せ ん 。
人間です。 僕に は、相手が何を考え、 どん な技 を か け
よ う と し て い る のかを読む こ と ができ る 強みがあ り ま
す。 」 と 答え て い ま す。
実社会で本当に求め ら れ て い る素養 と は、状況に 応
じ て いつ で も 相手の立場 に な っ て も の ご と を考え ら れ
る 能力です。 “電力の鬼” と 言われた松永安左衛門は、
社会で大成す る た め に は浪人生活 と 闘病生活が必要で
あ る 、 と ま で言い ま し た 。 浪人をす る こ と で否応 な く
自 分の非力さ が 自 覚 さ せ ら れ る た め、 自 然 と 謙虚 な 人
柄 に な り ま す 。 ま た、闘病生活に よ っ て病人や弱者 の
立場 と 気持 ち を汲み取れ る よ う に な り ま す （吉田兼好
も 「徒然草」の中で、友人 と す る に は不適当な 者 と し
て “身 の強き人” を挙げて い ま す。 あ ま り に丈夫 な 人
は思いや り の心 に乏 し く 、友人 に はむか な い と い う の
です ） 。 も し、浪人をせずに浪人 の 気持 ち を理解でき、
闘病生活をせずに病人 を知る こ と ができれば、そ れ に
こ し た こ と は あ り ま せん。 ただ、なか なか難 し い こ と
ですが・・・・・・。
さ て、卒業生 の皆様、 自 ら選んだ道を こ れか ら 力強
く 歩んでい っ て く だ さ い 。 た と え それが茨の道であ ろ
う と も 、ま た千変万化の困難が待 ち う け て い よ う と も 、
相手の気持 ち を 理解 し よ う と 努め て さ え い れば、や が
て道は少 しずつ開け て い く も のですか ら。
皆様の前途が幸多き も の であ る こ と を祈念 し て お り
ま す。
経済 学 部卒 業 生 に贈 る
皆 さ ん の ご卒業 を心か ら お
喜び申 し 上 げ る o
さ て、皆 さ ん に贈 る餓の言
葉 を執筆して い る こ の と き、
ニュース では、湾岸戦争関連
の内外 の動きをト ップに、 ソ
連バルト三国の独立要求に関
す る動き、 ペ レ ス ト ロ イカ へ
の保守派・改革派の 対立等、
全世界の注 目 を浴びて い る 大事件が次々 と 報道 さ れ て
経済学部長
よし はら せつ お
吉 原 節 夫
い る 。 ま さ に激動の 時代に、皆 さ ん は、大学の 課程 を
終 え て新 し く 社会 人 と し て の スタートをき ろ う と し て
い る 。 考え よ う に よ っ て は、怒溝渦巻 く 荒海へ小舟を
乗 り 出す よ う だ と も い え る が、皆 さ ん は、む し ろ 4 月
か ら の新た な職場や仕事へ の期待 と 希望で胸ふ く ら む
の を禁 じ得 な い であ ろ う 。 そ の 気持 ち を 大切に、何 ら
臆す る こ と な く 、活き活き と 、堂々 と 、各 自 の道 を 歩
み続けて い っ て ほ し い 。 皆さ ん の最終学年では、新黒
田講堂が竣工 し て モダ ン でユニークな姿 を誇示 し、新
構内交通規則が施行 さ れて 富山大学のキャ ンパス は面
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目 を新た に し た 。 ま た、わが経済学部は、 4 月 か ら 大
学院経済学研究科をスタート さ せ る こ と が認 め ら れ、
一段 と 充 実 し て飛躍す る こ と が展望 さ れ る こ と に な っ
た o 皆 さ ん も、母校の発展 と と も に 自 ら の成長を期 し
て いた だきた い 。
この よ う な 気持 ちか ら、卒業す る皆さ ん に今後留意
し て ほ し い と 私が 考え て い る こ と を 少 し 述べて おきた
第 l に、視野を広 く す る よ う 努め る こ と であ る 。
現在、学問・研究 が ま す ま す細分化 の傾向に あ る こ
と は、皆 さ んが学ん だ色々 な講義や文献か ら 分か る と
お り であ る o と こ ろ で、 こ れか ら の皆 さ ん は、特定 科
目 の学習成果を示す答案作成 で な く 、現実 に生起す る
実際問題 に取 り 組み、 どの よ う に対応 し解決すべきか
を判断 し、実践的選択を し て いか な け れ ば な ら な い 。
そ の場合 に は、問題を広 い視野か ら捉え、大所・高所
か ら判断す る こ と が肝要であ る 。 当該問題が全 体 の 中
で どの よ う な位置づけ に あ る のか。 そ の歴史的背景 は
ど う な のか。 他の問題 と ど の よ う な関連性を も つ のか。
あ る 対応策を と れば、他の問題に ど の よ う な影響を も
た らす のか、等々、多面的・立体的に 考察 し て総 合 的
な判断を下す よ う に心掛け、そ の 能 力を養 っ て いか な
ければ な ら な い。
よ く テ レビで聞 く キャスターの コ メ ントや常連評論
家等 の解説・意 見 の なかに、視野の狭い も の、 l 点 だ
け 取 り 上 げ切 り 込ん だ も のを多 く 見 聞す る 。 皮相 で、
｝面的 な判断 ・ 意見 な ので、広 い視野を も ち、掘 り 下
げ て も のを見 る 人々に対 し て 全 く 説得 力 が な い。 テ レ
ビ討論等でい く ら 熱 っ ぽ く 主張 しで も 、そ の よ う に政
治・経済・社会が動か な い の は、そ の意見や批判が軽
薄であ り 重厚な論拠や総合的 な視点を欠 く た め で あ る
こ と を見按 く べきで あ ろ う 。
卒
卒業、多 く の人 に と っ て そ
れは、待 ち に待 っ た時では な
いで しょう か。 明 日 か ら は 講
義や実 験 に縛 られ る こ と は な
い し、試験 は過去 の悪夢 と し
か思え な い 心境で しょ う 。 実
h は数十輸に私印感 じ
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上述の こ と を も う 一度押 し進め る と、「知的」であ っ
て ほ し い、と い う こ と に な る 。 今 の 世 の 中 に は、 不正
確 な解説・短絡的な主張 ・ 浅薄 な 評論 な どが余 り に も
多い。 大学で社会科学の学習を経験 し学士 と し て 巣立
つ皆さ んは、努め て知的に も のを見、聞き、読み、 考
え る時間を多 く も つ よ う に し て、識見を深め、卒業後
に ま す ま す 自 己の能力を開発 し て 、 自 己を大き く 伸ば
す と い う 気慨をも ち精進を続けて く れ る こ と を期待す
る 。
第 2 は、「展望」をも っ て い る こ と で あ る 。
内外の社会情勢の大き く 目 ま ぐ る し い 変化や動きは、
私た ち に 多 く の教司｜｜を与え て く れ る o 些事に一喜一憂
す る こ と を避け、周章狼狽す る こ と な く 、広 い 国際的
な視野に立 っ て知的 に 事態を洞察 し、基本的動向を展
望す る こ と が大切であ る 。 短期 ・ 中期・長期の展望を
も て と い う の は、皆さ んが、 こ れか ら の社会生活で簡
単に挫折感や敗北感を も た な い よ う に願う か らで あ る 。
皆 さ んを取 り 巻 く 情勢や環境は、絶えず色々 と 変化 す
る 。 も し も 不調lの事態が生起 し た な ら ば、新 し い 情勢
に応 じ て新 し い展望を見据え て進め ば よ い。 そ の意味
で、「常 に」展望をも つ こ と が必要であ る と い え るo
皆 さ ん は、富山大学に入学 し て4年以上 のユニパ ー
シ テ ィライフを送り 、雪国の風土に接 し、そ の春夏秩
冬の気候の下で生活 し た o そ の体験を今後に生か し て
ほ し い。 冬の雪は冷た く 足場が悪 く な る けれ ど も 、吹
雪が止んで晴れた と き 白雪の立山連峰は 最 も 美 し く 荘
厳 な姿を見せ る 。 「冬来た り な ら ば春遠か らCo J厳
し い冬を耐え抜 い て春を迎え、一際きれ い な花を愛で
る こ と ができ る と い う も の o
ど う か健康 に十分気をつけて、明朗活発な言動で毎




た こ と を告 白 し ま しょ う 。
処で、事典に よ る と 卒業 の「卒」 は 「終 わ る こ と」
と な っ て い ま す。 と す る と 、「業J と は何 な の で しょ
う 。 も の の 本では「仕事、勉強、な り わいJな ど と な っ
て い ま す。 「仕事、 な り わ い」が終わ る と 言 う の は お
か し い ので、「勉強が終わ る こ と J と い う の が素直 な
解釈 と 思い ま す。 しか し な が ら、よ く 言われ る よ う に 、
卒業に よ っ て 勉強が終わ る と は誰 も 思 っ て は い な い で
しょう 。
英語で卒業 に 相当す るgradu ationは 「 目 盛を付け
る こ と 、 区切 り 」の訳が あ り 、 む し ろそ れ が 本 来 の意
味であ る と 書い て あ り ま す 。 卒業 に よ っ て勉強が終 り
に な ら な いの な ら ば 、 む し ろgradu ationの 方 が よ り
適切 な表現か も し れ ま せん。
さ て 、 卒業 に よ っ て勉強が終 り に な ら な い と し た ら 、
こ の後は何を勉強す る ので しょ う 。 く ど い よ う です が 、
「勉強」 と は何の こ と か 、 も う 一 度 事典 に頼 り ま す 。
「勉強」 と は「学問・技術を学 ぶ こ と 、 精を 出 し て 勤
め る こ と 、 商品を安 く 売 る こ と 」 と な っ て お り ま す 。
こ の際の勉強 と は 、 第 1番 と 第 2 番 目 の意味だ、と 思 い
ま す が 、 在学中 の勉強 と 卒業後の勉強は ど の よ う に遭
う の で しょ う 。 こ の辺 に な っ て く る と 、 意 見 は別 れ る
の で は な いで しょ う か。 上 に あげ た 第 1 と 第 2 の両 方
が同 じ よ う に続 く と 考え る 人 も いれ ば 、 その ど ち ら か
の比重が重 く な る と 言 う 人 も お り ま しょ う 。
こ の 話 は以前に し ま し た の で 、 知 っ て い る 方 も お ら
れ る と は思い ま す が 、 も う 1 度 そ れを繰 り 返 し ま す 。
そ れはーあ る 企業 の 人が言い ま し た 「 大学では基礎知
識を充分 に 与え て く だ さ い 。 教育は私達が し ま す。 」－
こ れ は 、 教育 と い う 言葉の使い方が問遭 っ て い る だ け
か も 知れ ま せん が 、 本当に企業で教 育をす る と 考え て
い る と し た ら 、 明 らかな間違 い です 。 ま し て 、 基礎知
識を与え る だけが 大学 の使命 と 信 じ て い る ので し た ら 、
恐ろ し い こ と です。
教育は大学が行 う べきも の で 、 基礎知識を与え る の
は重要では あ り ま す が 、 教育の 一部で しかあ り ませんo
大学で受けた基礎知識を企業 で 、 そ の特殊性に合わせ
て切 り 売 り す る のでは 、 何のた め に大学を出 た のか問
わ れ る こ と に な る で しょう 。 理学部で体得 してほ しか っ
た の は 、 未知の事象に対す る探究心、 自 然科学的 論 理
性 と 、 そ れを多方面 に適用でき る 柔軟性で し た 。 こ れ
ら こ そ 、 自 然科学を基礎 と す る あ らゆる 分野に対応 で
き る 人材を養成す る 理学部の本質であ る と 信 じ て い ま
す。
そ ろ そ ろ収拾 し ま しょう 。 卒業後 も勉強は続き ま す。
しか し 、 「卒業」 はやは り 区切 り なのです。 諸 君 が 理
学部で学んだ はずの勉強は 、 事典 に説 明 さ れて い る 解
釈を越え た も の だ と 考 え て下 さ い 。 こ れか ら は 、 あ の
よ う な教育を受け る機会は殆 ど無 い と思い ま す 。 そ れ
は二度 と 戻 ら な い貴重 な 日 々で あ っ た のです。 理学部
では基礎知識 しか学ば なか っ た と 思 う 人 は 不幸 で す 。
しか し なが ら 、 今か らでも 、 何が本質であ っ たかを 考
え 、 思い当た る こ と があれば 、 そ の不幸は小 さ く な る
で しょ う 。 本質に つ い て 多 少 な り と も 学ぶ こ と が 出 来
た と 言え る 人 は 、 安心 し て こ の区切 り を通過 し て く だ
さ い 。
何れに し て も 、 卒業生 諸 君 の発展を祈 っ て お り ま
す。
工 学 部 卒 業 生 の 皆さんへ
学部及 び 大 学院の皆 さ ん、
長い間の蛍雪の功が い ま こ こ
に な り 、 め でた く 卒業 、 修 了
さ れ る こ と に な り ま し た 。 誠
に お めで と う ござい ま す 。 父
兄の方々 も さ ぞ喜び と と も に
安堵 さ れて い る こ と と 思 い ま
す 。 こ れで愈々工学技術者 の
卵 と し て社会 に そ の一員 と し
て 参 入 し 、 生産技術の革新 、 向上 の た め の活腫の 場 を
求め て 人類福祉に貢献す る こ と に な り ま し た 。 我々エ
工学部長
つ〈り みち えい いち作 道 栄 一
ンジニア且つ教育者であ る も の と し て は 本当に喜ば し
い こ と です。
こ こ で 、 工学技術者 の卵 と い う 言葉 の意味です が 、
そ れは学部卒生 に お い て は普通 4 年間を通 じ て工学 に
関す る基礎的分野の教育を修了 し た と い う こ と 、院生
修了者 は さ ら に 2 年間当該専攻の専門基礎の分野を修
得 し た と い う こ と を意味 し ま す。 付言すれば学部生 は
所調 、 工学的 なゼネラリ ストで あ る と い う こ と ができ
る か と 思い ま す。 現代社会では工学技術の領域は ま さ
に 多岐亡羊 と し てきて い ま す。 今後は益々学際領域 に
お け る 多様多岐な複合 技術の必要性が増大 し て く る で
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しょ う 。 そ のゼネラリ ストは様々 な 分野 に お い て工学
的 な応用展開 の能力を持 っ て お り 、 自 己 に 合 っ た領域
に根を下 し て成 長す る こ と が可能であ る こ と を意味 し
ま す。 院生 は さ ら に そ の 上 に特定の専門分野に お い て
提供 さ れた技術的問題を効率的に解決 し う る能力を持 っ
た工学的 ス ペ シャリ ストです。 こ の 能力をも っ て 、 将
来 の技術革新 に 大き く 貢献す る こ と が 期 待 さ れ ま す 。
勿論 、 こ れ ら 技術者 の特性は学部生 、 院生 の如何 に か
かわ らず固定 さ れ る も の では あ り ま せん。 どの様な特
性を も っ た技術者 に な るかは 、 各 人 の 目 的意識の強 さ
が大きい要素 に な る こ と は言を侯 ち ま せん o いずれ に
し て も 先端科学技術立国を 目 指 し て い る我が国の技術
革新 の た め に 、 諸君が産業界か ら 大き く 嘱望 さ れて い
る と い う こ と は 大 変や り 甲斐の あ る 人生 だ と 思い ま せ
んか。
さ て 、 工学技術者 の一員 と し て社会で機能 し て 行 く
た め に は次の 3 点 が 大きな要素 と し て 挙げ ら れ る と 思
い ま す。 第 1は問題に対す る解析力 が挙げ ら れ ま す 。
それは正 し い認識 の下に適切 な判断を行 い 、 論理的 に
処理す る と い う こ と ですが卒論 、 修論研究を通 じ て よ
く 知 っ て い る こ と と 思い ま す 。 困難 な問題に遭遇 し た
と き技術者 と し て の明確 な 目 的意識を も っ て （ そ れ は
と き と し て は 見失 う こ と が あ り ま す ） 不携の努力をそ
れ に傾注 し て効率 よ く 解決す る よ う 願 っ て い ま す 。
第 2 は協調性が挙げ ら れ ま す。 大 小 にかかわ らず共
同社会 の 一員 で あ る 以上、 そ の社会が機能 し て い く た
め に は協調性が必要です。 我々の社会では効率の向上
が最重要項 目 のーっと し て挙げ ら れ 、 そ の た め に 個 々
の力を結集す る こ と が求め ら れて い ま す。 工学技術者
の分野で は と く に 重要であ り 、 昔の よ う に孤高を信条
と す る 行き方は 今 の時代では適応能力が な い も の と み
な さ れ ま す。 協調性を発揮 し人間関係の 円滑化を促進
さ れ る こ と を希望 し て い ま す。
第 3 は表現力の問題です。 す なわ ち 自 己の仕事を明
確 な形あ る も の に纏め る能力が必要に な り ま す 。 一般
に 人間の評価は 「結果」で決 ま る と い う こ と です 。 ど
れだけ優れた発想をも っ て仕事を行 っ て も 、 最後の 仕
上げ （形あ る も の と し て発表す る こ と ） を行わ な い と
社会ではそ の力量を認め ませんo 画竜点晴を欠 く こ と
の ない よ う に 程 よ いタ イ ミ ングを も っ て発表す る のが
自己の力量を説明す る 有力な手段 に な り ま す。 こ の 3
点 は それぞれ密接 な関連を も っ て繋が っ て い ま すか ら 、
各点を相互補充をす る こ と に よ っ て よ り 効率の よ い人
生を歩む こ と ができ る で しょ う 。 工学技術者 の観点か
ら云え ば 、 こ の 3 点 の基本を なす も の は工学基礎で あ
る こ と は云 う ま で も あ り ません。
誰で も 長い人生にお い て 、 そ の雌雄を決す る 節 目 が
一度 はめぐ っ てき ま す。 そ の際に は工学技術者 た る 諸
君 は 少 な く と も こ の 3 点が帰趨を決め る要素 に な り ま
す。 引い て は 、 そ の基盤であ る 工学基礎が人生 の 節 目
の鞍部であ る と い う こ と に な り ま す。 こ の こ と を考 え
る と 、 今後 と も 必要に応 じて基礎学問の反興 と 十分 な
る集積が必要不可欠であ る と 云え る で しょ う 。
人間の通性 と し て 、 そ の環境が大 き く 変化す る 際 に
は多少の差は あれ 、 希望 と 不安 が 交錯す る も の で す 。
今諸君は丁度 そ の 状態 に あ るか と 思い ま す が 、 こ こ で
工学基礎が十分 に修得されておれば上述の主旨か ら云 っ
て希望 の方が主た る位置を占め る こ と に な る で しょ う 。
大部分の諸君 は希望 に溢れた技術者の卵と し て社会へ
参入 し て い く こ と と 確信 し て い ま す。
今後は何卒健康に留意さ れ倦 ま ず弛ま ず こ れか ら の
長い人生を着実に歩ま れん こ とを祈念 して止みません。
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教 育 戸号凶』・ 部 永 野 弘 工 学 部 高 辻 雄 一一
経 済 学 部 山 出奇 清 教 養 部 有 津 一 男
理 学 部 JI! 井 清 保 教 養 部 須 山 幸 男
工 学 部 宮 尾 嘉 寿
平成3年3月31 日 付けで 7名の教官が停年退官され ます。退官に当たっ て思い出や感想等を語って いただき ま
した。
富山大 学 を去 るに当たって
汽車の 中 で北陸の旅 な る 小
冊子 を眺め て いた ら 北陸万葉
めぐ り と い う 欄に大伴家持の













家持が越中 を 去 る と き 残 し た歌 で、彼も そ の昔 こ の
富山の地 （ 高 岡 ） に 5年間住ん で い た と 云い ま す 。 そ
し て あた た か い 人々、美 しい自然、去 り 難い気持でいっ
ぱいだったの で は な い で しょ う か。
現在私 も 富山 に来 て 5年に な り ま す。富山 に 来 る 時
に は雪の 多 い、寒い、 ど ん よ り し た灰色の空の地 を 考
え て赴任す る こ と に決心がつきかねた こ と で し た。 し
か し、水は締贋だ し、魚 は美味だ し と すすめ られてやっ
て 来 た の で し た 。 と こ ろ が 更 に そ の 風景の美 し い こ と 、
こ ん な美 し い 山々の 見 え る都会 は 日本 に も 少 な い の で
は な い で しょうか。
学生達 と 一緒 に 立 山 の頂上 に ま で登った り 、室堂辺
り の雪の切 り 通 し を眺め に 出 かけた り 、黒部川、黒部




賞でた り 、早月 川上流に飼岳の写真を と り に、そ し て
馬場島でバー ベキュー を楽 し ん だ り 、 ま た先生方 の お
蔭で西穂の近 く の中尾温泉で雪の降る 中、露天風呂 に
入った り 、高山、五箇山、御母衣ダ ム の辺 り を散策 し
た り 本当 に す ば ら し い 5 年間で し た。 こ れ ま で 日 本 の
中 を歩 く こ と は あ り ま し た が、それは学会のつ い で に
さ っ と 行って く る と 云 う ふ う で した。 と こ ろ が富山に
来 て か ら はゆっ く り 自分の足で歩 い て 、本当に我が 国
の自然の美 し さ を再認識 したわけです。丁度 こ の 5 年
間は冬は暖か く 雪が少 なかった こ と も 助か り ま した。
話は変わっ て一昨年、東京 の 中 国人学生か らA さ ん
が富山 大学を受験に行 く か ら よ ろ し く と の電話があ り
ま し た。試験の前 日 、富山駅か ら電話 が あ り 、駅 で 本
人 に 会 い、宿は何処か を予約 し て い る か と 尋ねた と こ
ろ伺も未だやって い な い と 云 う の で駅の案 内所か ら あ
ち こ ち連絡 し て貰ったのですが、 ど こ も 満杯で し た 。
私のアパート と も思った のですが、女子学生 で も あ る
し と い う こ と で総曲輪 の う な ぎ屋で晩飯を 2 人 し て 食
べ なが ら何処か宿屋は な い か な、例え ば地鉄立山駅前
の民宿な ら空いてい るだろ う か聴 い てみて く れ な い か
と頼んだわけ で したo 店の人 は そ ん な速い所に泊め て
は 可哀そ う だ と あ ち こ ち電話 し て く れて お り ま し た が、
或 る お宅でそ れではお困 り で しょ う か ら一晩泊め て あ
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げ ま し よ う と 云わ れ 、 南富 山駅で先方に よ ろ し く お 願
い した の です。翌試験当 日 は弁当ま で持たせて 大学 に
そ の 女 子 学生 を送って来て く れ ま し た。学生は幸い 合
格 し ま した。 こ れ はひ と え に 見知 らぬ外国の 女子学生
を泊め て 下 さ った そ のお宅の方々のお蔭と 感謝 し て い
ま す。米国 に はN ew Hamp shire Hospitality と 云う
言葉が あ り ま す が 、 こ れこ そToy amaHospitality 
と も 云え る も の と 思い ま す。暖か い 人々、 去 り 難 い 気
持 、 こ れは 私 も 家持 と 同 じ です。 し か し現実 に か え れ
ば 富 山 では 公務員 宿舎の住人であ り ま す か ら 、 公務員
をやめれば 自 分 の家へ戻 らねば な り ま せん。
大学は学問 ・ 研 究 を 、 そ し て 学生 に勉強の指導 を 行
う 所です。教官の 皆 様 に は よ ろ し く 学生を御指導下 さ
い。大学 に居 る問、 学期がは じ ま って し ば ら く 経つ と
講義に 出 てこ な い学生が あ り ま し た。彼等 は顔も 見 せ
、F島
』ー あ
“ あ り が と う ご ざ い ま し
た。” 一一一一一 ‘ 自 分 の 研
究室’ をつ く り た〈て富山 に
移って き た の が昭和38年の秋。
日 を経ず し て 、 ま と も に そ れ
をつ く る 能 力 が あ る な どは思
い 上 が り も甚だ しい こ と を私
は悟った。振 り 返れば 、 以後
の こ の'Zl年余り は 、 多 く の方々
の ご支援 と ご寛容 に支 え ら れ て の歳月 そ の も の で あっ
た 。 こ の機会 に あ ら た め て お礼 を申 し 上 げ さ せて頂き
たいo a皆 さ ん 、 ほ ん と う に有 り 難 う ござい ま したo ， 
官大生 は活躍す る 力 を も っ て い ま す。” 一一一
昨 年の後半、 肝臓移植を う けた幼子 が 、 関係者必死の
努力 の甲斐も な く 、 相ついで亡 く な る悲 し いニュース
が あった o 天命 と 言 う に は あ ま り に い た ま し く 、 も し
自 分の 子で あれ ば と 思い を馳せて冥福を祈った。一方 、
全身 に 大火傷を し た けれ ど も幸に治 り 、 関係者 のみ な
らず私達 ま でが安堵 し 、 喜 び を わ かちあえ て 、 人 の 心
に 国境の な い こ と を 改 め て 感 じ さ せた朗報 も あった。
後者 の 場 合 、 そ の坊やに運 と 生 き る 力 が あった か ら で
な い で一体何を し て い る の だ ろ う と よ く 思 い ま し た 。
そ し て私の講義が よ く わか ら ない の か 、 どん な風 に 講
義を し た ら よ い の か な ど随分考え ま した o し か し何 の
解答も 得 な い ま ま 、 私は大学を 去 り ま す。唯々学生 に
対 し て勉強の で き る時期 に 大 い に勉強 し な く て は と い
う 自 覚を もって も ら い た い と 願って い ま す。学生 は 自
分 の人生が有限であ る な ど考 え たこと は な い と 思い ま
す。 し か し 無限では な い のです。無為に過ご さ ず然 る
べ き 分野で expertに なって一生その道 に励んで貰い
た い も の だ と 思って い ま す。
光陰矢の如 し と 云 い ま す が本当に5年間は早〈過ぎ
去 ろ う と し て い ま す。先生方 、 事務の方々、学生諸君
大変お世話 に な り ま し た。皆様 に も ど う か健康に充分
御注意 な さって下 さ い。




かわ い きよ 申す
川 井 清 保
あ ろ う 。同 じ頃、 卒業生の一人か ら 、 博士論文 がで き
ま した 、 と 別刷が送 られて き たo理学部構造化学研究
室に と っ て は 11人 目 の、それも 学部卒だ け のドク タ ー
であ る。ド ク ターを特別視す る わけ で な い が、 こ れ も
a富大生の能力を証明す る事例の一つであ るo ’ と 私
は研究室の諸君に話 し た。勿論、学術研究 と は縁の な
い 分野で素晴 ら し い活障を し てお り 私の誇 り に し て い
る 諸君も 多い。みん な 、 少な く と も 私 か ら は 先生 ら し
い 指導は何も 受けて い ない人達であ る。先生の指導が
足 り な く て も富山 大学の学生は社会で立派に活躍 し て
い く 力 を もって い る。27年間を学生諸君 と 共に暮 ら し
て き て の 実感 で あ る。
“私は幸せで した。” 一一一一 自 分の思い上が り で
先生 に な り 、 学生諸君に胸 を張って こ れ と 言え る こ と
は何も で き な かった し 、 多〈の諸君に迷惑をかけて き
た。に も 拘 らず 、 互いに人生を彩 り あ え る 多 く の卒業
生諸君に恵 ま れて 、 私は い ま ‘富山で先生の道を選ん
で幸せであったo ’ と 感謝 し て い る。同時に、今春卒
業す る諸君を は じめ 皆 さ ん の活躍で富山大学が さ ら に
発展 し て い く こ と を願って い る。
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回＇�、
私が学校を卒業 し た の は敗
戦直後の昭和20年 9 月 であ り 、
就職す る 会社 は皆 無 で し た。
日 本の 国土は荒廃 し 、 国民全
体が呆然た る 状況の中で 、 幸
で
工学部教授
たか っじ ゅう ぞう
高 辻 雄 三
得倍増政策に よ る 技術者育成の要望 に こ た え る た め で
あ り 、 学科新設に は か な り の予算が つ く よう に な り 、
新 し い工作機械 、 測定機類を購入す る こ と がで き 、 実
験研究の巾が 大 い に 拡 が り ま し た 。 そ し て 工学部各 学
科 に大学院修士課程が設置 さ れた の も こ の時期 で あ り
い に も 2ヶ月 の浪人で高岡工 ま し た。
専に勤め る こ と がで き ま し た。 そ の後、 昭和40年代 に入 り 、 学園紛争の嵐が吹 き あ
そ れか ら4 6年間富山大学工学 れ 、 工学部 も そ の波に のみ込ま れ ま し た が 、 工学部 だ
部 と と も に歩 ん で き たわけで、 け が 高岡 に あ っ た関係 も あ り 、 3ヶ月 でストも解除 さ
私の人生 そ の も の で あ る と 思い ま す。 今、 停 年 を 迎 え
る に当た り 、 過 ご し て き た 年 月 を思いお こ し てみる と
全〈感慨無量の も の が あ り ま す 。
当時の学校は昭和19年 高 岡経専か ら 工専に転換 し た
直後であ り 、 機械科 にl台の機械 も な く 、 製図室 に は
組製乱造の 製図版が準備さ れ て い ま し た が 、 学生全員
が同時に使え る ような状態で は あ り ま せんで した。 そ
の 上復員 に よ り 学生数は倍増に な り 、 全 く 手の打ちょ
うがあ り ま せ ん で し た o 然 し な が ら 、 当時の学生 に は
覇気があ り 、 ユニーク な学生が多か っ た ように思い ま
す o
当時は 、 工専の存続問題、 更 に学制改革に基づ く 工
学部への昇格問題 な ど 、 ま さに工学部創成期 の難題 が
目 白押 し の状況で昭和25年頃 ま では勉強 ど こ ろ で は あ
り ません で し た 。 然 し な が ら 、 占領軍に よ り 機械類 の
賠償指定 が解除 さ れ 、 一通 り の工作機械 も 揃い 、 実 験
が で き る ように な っ た の は 、 昭和27年頃であ っ た と 思
い ま す。
私 も 工専では 機械科 、 大学昇格後は金属工学科 に 所
属 し て い ま し た が 、 昭和30年機械工学科が復活す る と
と も に機械へ 、 そ し て昭和38年生産機械工学科の増設
に 伴 い 、 そ の創設に務め ま し た o こ れ も 池田首相 の 所
れ 、 徐々に学園が平静化 し た こ と は幸いで あ り ま し た 。
こ の間 、 我が国 の工業界は全世界が驚異の眼で見 る よ
うな高度成長 を達成 し 、 石油 ショック も 乗 り 越え て 技
術革新に も 一応の成功をお さ め 、 今や メ イ ド ・ イ ン ・
ジ ャ パ ン の商標は かつ て の安かろう悪か ろうの イ メ ー
ジを一新 し 、 世界で最も信頼さ れ る 品質の象徴に変わ っ
て き ま し た 。
工学部 と し ま しでも 、 20年来の願望であ り ま し た五
福キ ャ ンパス への移転統 合 も 無事終了 し 、 世界の 技 術
革新に対応す る た め 、 工学部の改組が進め ら れて い ま
す が 、 こ れ も ようや く 軌道に乗 り 、 い よ い よ 、 大 学院
博士課程の設置に向け て勢力的に努力が重ね ら れ て い
る こ と は 、 誠に喜ば し い こ と で あ り ま す。 工学部に と っ
て 、 こ こ 数年間は創成期 に匹敵す る ような多事多難 な
時期であ り 、 学部長 を中心に工学部の英知を集 め て 対
応され 、 平成 3 年度概算要求で博士課程設置に対す る
燭光が 見 え た と の報告 を聞き 、 私 と し て も 心残 り な く
停年を迎え る こ と がで き ま す。
終 り に当た り 、 お世話に な っ た 全 て の 方々に心か ら





えれば、天寿 を 全 う して棺に
蓋をす る こ と であ ろ う 。
江戸後期の狂歌の代表的作
者 の罰山 人 は辞世の句に
「い ま ま で は他人（ ひ と ）
の こ と だ と 思 う た に
俺が死ぬ と は
こ いった ま ら ぬ」
と い い、豊臣秀吉 は そ の死 に の ぞみ
「露 と 起き露 と 臥しぬ る 人の世や
難波の こ と は夢の ま た夢」
と 、 こ の世 を大夢の如し と 観じ去った。ま こ と 、 5 年
程前 ま で は停年退官な ど 自 分 に関係 な い と 思って いた
が、 2 年前か ら 実 感が生じ、 1年前 に な る と 覚悟が 出
来て、 ど う せな ら 1 日 も 早 く そ の 日 が来れば よ い と 思
う よ う に なった 。 教員生活通算44年、振 り かえ る と 長
い よ う で短〈、 ま さ に 「黄梁ー炊の 夢」の 感 が す る 。
小学校入学以来これ ま では 「1 週間」が 生 活 のサ イ ク
ル単位で あった が 、 こ れか ら は 「 1ヶ 月 」 が そ れ に な
る。全 く 新しい生活が始 ま る と 考 え る こ と が でき る 。
人間の一生を 一日に書え る と 、仕事 を 終 え て帰宅し、
こ の あ と 就眠 ま で の仕事 に 縛 ら れぬ 自 由時間、 こ れ が
退官後の人生 の時間であ る 。 こ の時間を有意義 に 充 実
して過ごすか否か が そ の 日 （人生 ） が幸せで あ る か ど
う かが決ま る と 思 う 。 こ のゆえ に私は停年退官を 「往
生 の素懐」 を と げ る と 悟 り た い。
昭和32年 に前任校金沢大学工学部 よ り 創設したばか
り の工学部機械工学科に赴任し、ま だ蒸気機関車の走っ
て い た氷見線越中 中 川駅に降 り 、古ぼけた木造の校舎
に入った。校庭では桜や公孫樹 な どの樹木が群立し落
ち着い た 雰 囲 気 で あった が、私の居 る べき研究室に案
内 さ れ る と 、そ こ に は机 と 椅子だけ が あ り 、所属 の 実
験室 に は 金づち と ド ラ イ パー 、万 力 が あ る だけで実験
設備はぜ ロ であった。 こ れ を 見 て 、 こ れか ら の学 生 の
教育、実験、 自 分の研究 を如何に 進 め る べきか と 頭 を
悩 ま せた。学生実験は金属工学科 の試験機を借 り て 行
工学部教授
みや お か じ・宮 尾 嘉 寿
い、乏しい校費か ら 少しずつ測定器等を購入 したo 従っ
て 自 分 の研究 は必然的 に紙 と 鉛筆に よ る理論計算、す
なわち数理弾性学を手掛けざるを 得 なかった。
解析して 得 られた数式の数値計算を 行 う た め に は 、
当時は手廼し計算機が唯一の武器であった。連 日 朝か
ら晩ま で腕が痛 く な る ほ ど廻し続けた。 しかる に そ の
後電子計算機が 出現し、 い ま ま で 3ヶ月 を要した計算
を僅か 1 日 で行ってし ま い、い ま ま で汗を流 し た こ と
が無駄であった よ う な気がし、同時に科学の進歩に驚
い た も の であ る。愛用した タ イ ガ一計算機 1 台を記念
に残し、あ と は処分した。ま た理論解析が不可能 に 近
い問題も コ ンピュー ター を利用した有限要素法に よ り
可能 と な る な ど、機械工学の材料力学 の 分野に 大 き な
変化を も た ら した。
昭和30年代の工学部は冬の暖房は木炭火鉢で、朝登
校す る と作業員室へ火種を貰い にゆ く の が仕事の始 ま
り で、厳寒に は室内で も コ ート を 着 て い た。 そ の後、
実験室 と 教室が石炭ストープに な り、次いで石油ストー
プ が現れ、 な ん と 便利 な も の よ と 驚い た が、五福 に 移
転 し て ス チ ー ム暖房に なった o い ま では朝研究室のド
アを開け る と 、ムー ン と 暖かい空気が顔に あた り 、 こ
れこそ文化生活の極致 と 幸福感 に漫 る の は以上 の暖房
の歴史が あ る か ら であ ろ う 。
ま た当時は教職員 の 数 も い ま の三分の一程で、毎年
末の忘年会は仰巌寮の二階大広間で、木炭 コ ン ロ に よ
る ス キ焼きで あった。富山一高岡間の国道 8号線 （ 現
在 の 県道） に は地鉄のトレーラーパス と い う も の が走っ
て お り 、私が始め て 自 動車を求めた昭和39年 に は 工 学
部 内 に は車は 4 台しか な く 、富 山一高岡間 に は交差点
の信号は大門、小杉、呉羽の 3ヶ所だけであ り 、 最 高
制限時速も普通車印刷／h、トラッ ク 50km/h、軽 自 動
車40km/h で あった。 ま さ に隔世の感が あ る。
退官後は 「春は花、夏ほ と と ぎす、秋は月 、 冬、雪
あ り て楽しか り け り 」 の気持ちを もち、浄土真宗の寺
院の住職 と して、内には「欣求浄土」 、外 に は 「衆生
済度」 を 次 ぎ な る 人生の停年ま で続けた い と 思い ま す。
永い問お世話に な り 、有難 う ござい ま した o 合掌
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五福3 190番地に40年
昭和24年 か ら 平成 3 年 ま で
41年間富山 市五福3190番地 に 、
勤務 し た計算に な る と 思え ば 、
長い様で短 く も 感ず る 。
(1) 着任 し た頃は 、 市電は 新
富山 ま でで あ と は徒歩で15
分位、 そ の間は餅屋 と 00
綿屋ぐ ら い で 、 今の様 な家
並 は な く 、 左は練兵場 （現
在 の五福運動公園） 左 は田圃
で 、 正 門 に向か う と 右手に連
隊本部の建物 、 1 中 隊の建物 、 左手に将校集 会所 と
馬小屋 、 雪中演習場の建物 を転用 し た 、 富 山 大学 、
富山師範学校が頑張って い た 。
そ の頃の校舎と いって も 、 旧兵舎を転用 し た も の で 、
暗い裸電球がぶ らさが り 、 窓はガタガタで冬は雪が
吹き こ ん で く る 。 暖房 も火鉢l個で 、 マ ントや オー
パーを着て の授業であった。
そ の後木造 な が ら新 し い校舎が遂次 出来て 、 火鉢か
ら石油ストー ブ と な り 、 裸電球か ら蛍光灯に なっ て
喜んだ も のだったo
昭和28年に 文理学部の経済学科が現経済学部に昇格
し て 、 32年 に五福の地 で独立 し た校舎が 出来、 コ ン
クリ ートの建物 は は じ め て であ り 、 皆の羨望 の的で
あった 。
次い で33年 に事務局 、 学生部の庁舎 （現学生 部 、 保
教養部教授
あり さわ かず お有 淳 一 男
健管理セ ン ター ） が 出来た o
(2) 文理学部 （一般教養 を含む ） は蓮町 （旧制富 山 高
校） に あ り 一般教養授業に 週2 回位ずつ通って い た
の が 、 37年 に五福へ移転 し て来て蓮町へ は行か な く
てすみ 、 ずい分 と 助かった事を思い出す。
翌38年 に体育館 （現第 l 体育館） が 出来、 39年 に は
薬学部移転 、 工学部を除 く 学部が揃い何と な く 大学
ら し く なって来た。
40年 に は学生会館が竣工 、 42年に は教育学部 、 ま す
ます大学 ら し く なった。 と 同時に文理改組 に よ り 教
養部が設置された。
(3) 44年に は武道館の設置 、 48年 に は大学食堂 、 51年
弓道場 、 53年 に は更に第 2 体育館が よ り 大学 の 風 格
を 高 め た 。
仏） 55年に事務局が完成 し 、 そ の跡地 に学生部、 保健
管理セ ン タ ーが竣工 した。
60年工学部第 2 期工事完了 、 高 岡 よ り 工学部移転 、
こ こ に悲願の五福集中がか なった。
61年第 3 体育館が竣工 、 平成に 改 ま った年黒田講堂
が当大学シ ンボル的 な存在で五福の地 に華を そ え た 。
(5) 人文学部 2 期工事 、 図書館増築工事、 経済学部 及
び教養部の 改築工事等々ま だ ま だ進行中 、 あ と 10年
も した ら 、 こ こ ま で書 き し る し て来た40年の歴史の
何倍 も いや何10倍 もさま がわ り をす る だ ろ う 。
最後に心 よ り 富山大学の発展を祈 る も の で あ る 。
退 官 に 際 し て
富山大学に魁任 し て 3 年 6
ヶ月 、 無事停年退職の 日 を迎
え ら れ ま し た こ と に 深い感慨
を覚え て お り ま す。
教養部数学 の教官の方々は
じ め多 く の方々か ら賜 り ま し
祖 小の御恥川礼
申 し 上 げ ま すo
1948年 に九大数学科を 出 て
そ の ま ま 助手に なって 15年間 、 そ し て雪国富山 の 県 立
短大 、 富大 と 教員生活をつづけ て28年間。 そ の問 、 学
制改革、 情報の多様化と そ の量の増大 、 学生気質の急
教養部教授
す やま ゆき お須 山 幸 男
速 な変化な ど を懐か し く 思い 出 し ま す。
殊 に 、 富大に来て驚かされた こ と は 、 教養課程 で の
理工系学生 に対す る “必須” ま た は “選択必須” の科
目 か ら 数学が除外されて い る こ と で し た 。 かねがね 、
理工系学生 に と って数学は論理展開 と そ の 文章表現の
訓練に適 し て い る と 思って き ま し た の で 、 こ れ も 43年
間の教員生活で記憶に残 る 変化の 一つです。
教養部の将来計画につい て 多 く の討議が なされ て い
ま す が 、 今後の よ り よ き 展開を 期待 し ま す。
終 り に 、 本学の発展 と 皆様方の御活躍、 御健康 を お
祈 り 申 し 上 げ ま す。
円ノ－
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ま れ育ち ま し た 。 出身校は 大
連外国語学院です。 大学時代
か ら 日 本語学習を通 し て 日 本
人 の 先 生 に接 し 、 日 本民族 の
礼儀正 し さ と 良い衛生習慣 及
び進んだ技術 に と っ て も 感心
し て お り ま し た 。
遼寧大学 日 本研究所 に 17年
余 り 勤務 し ま し た が 、 中 国 で は改革開放政策を 取 っ て
か ら外 国 に 留学 し た り 、 外国で仕事 し た り す る 人の 数
が だ ん だ ん増え て き て い ま す。 日 本語 の縁で しょう 。
大変 日 本 に親近感 を持 っ て い る た め か 、 今回で 3 度 目
の来 日 に な り ま す。 3 年前東北大学 に l 年 3ヶ月 留学 、
昨 年は関西 日 中経済技術交流協会の仕事で 、 4 ヶ月 大
阪に滞在 し ま し た o で も 、 日 本 の 大学 で 教 え る の は 、
初 め て の経験です。
諺に も あ る と お り “袖振 り 合 う も 他生 の縁” 。 振 り
返 っ てみれ ば 、 両校の友好関係 と 相互理解をさ ら に 深
め る た め 、 両校の学長が相互訪問さ れた あ と 、 人文学
部の三宝先生が第一号 と し て 遼寧大学 に 3 ヶ月 ご滞在








さ れ 、 漏学長主催の送別会に通訳 と し て 参加 させ て 頂
き ま し て 、 初 め て三宝先生 に お 目 に 掛 か っ た訳 で す 。
ですか ら 富 山 大学 と は 6 年 も前に 、 付き 合 い があ り ま
し た 。 それか ら 、 3 年前の留学中 、 主人が 日 本政府外
務省のお招 き に あずか り 、 日 本訪問中 に も 富山 に ま い
り ま し た o 『富山 は立 山 に 恵 ま れ て 、 米やお酒は お い
し い し 、 薬 も と っ て も 効 き 目 があ る』と 富 山 の 方 が誇
ら し く ご紹介下さ い ま し た o そ れで 日 本 に 対す る私 の
好感は 、 む し ろ 富山 に対す る好感へ と 向け ら れ ま し たo
こ の度 、 富 山 大学での仕事 の チ ャ ンス を与え て い た
だ き 、 良い学習のチ ャ ンス を与え て 下 さ っ た と 思い ま
す。 2 年間は も し旅行の 目 的で し た ら 、 長 い で しょ う
が 、 学習と し て は 、 相当短い と 思 い ま す 。 で す か ら 、
この 2 年間、 時間を生か し て使いた い と 思い ま す。 授
業を重要な一環と し て 、 富山大学 と の友好交流を深 め
て い く た め 、 力 を注 ぎ ま す。 す こ し で も お役 に立 て れ
ば何 よ り です。
十何 年間、 教鞭を取 っ た と 言 っ て も 、 日 本の学生 む
き の授業は 初 め て の経験ですので 、 色々御指導 を賜 り
た く お願い申 し 上 げ ま す。
円ペU1i 
平成 2 年 12月 1 日 付 け で 、
工学部電子情報工学科電気シ
ス テ ム （3）講座に着任致 し ま し
た 。 昭和46年 に 本学工学 研 究
科修士課程 を 修了 し て か ら 数
え ま す と 、 19年ぶ り に古巣に
戻って 来 た こ と に な り ま す 。
も っ と も 、 建物に限って言え
ば高岡時代の工学部 に比べ臨
分立派に な り ま し た か ら古巣と い う 言い方は適切で な
い か も し れ ま せん 。 着任 し て新 し い キ ャ ンパス の建物
を 見 て い ま す と 、 か つ て 在学中 、 “工学部の早期五福
移転を” な どと 叫んでいた頃が懐か し く 思い起こされますo
さ て 、 私はこ の 19年間 、 富 山医科薬科大学やニュ ー
ヨ ーク大学 な どで 、 生 体 シ ス テ ム特に中枢神経系に お
工学部助教授 を二示箱勇
た のですが 、 最近では思考 、 認知 、 学習 、 記憶 な ど脳
の 高次機能を研究対象と し 、 そ の情報処理 シ ス テ ム の
構成原理や動作原理を解明 し よ う と し て い ま す 。 工学
的 に も 興味深 く 、 最近の私 自 身 の研 究 も これに関連 し
た も のです。 と こ ろ で 、 この よ う な研究には神経科 学
だけで な く 計算機科学 、 情報科学 、 認知科学 な ど 多 方
面か ら のアプローチが重要で あ る こ と は い う ま で も あ
り ま せん。 幸い 、 本学にはこれ ら方面の専門家も い らっ
しゃ い ま す の で よ ろ し く ご指 導 、 ご援助をお願い申 し
上 げ ま す 。
中枢神経系の発達 と い う 観点か ら み ま す と 大学の 4
年間の時期 は そ の完成期 に あ た り ま す。 ま た 、 神経系
の発達 に は適切 な時期 に適切 な 刺激を与え るこ と が不
可欠です。 た と え ば 、 あ る時期に適切 な視覚刺激 が与
え ら れなければ、そ の後視覚機能は働 き ま せん o 学 生
け る情報処理様式に関す る 研 究 をシミコ レー ショ ンや 諸君に是非考え て いただき た い の は 、 諸君一人ひ と り
電気生理学的手法を用い て 行って き ま し た 。 一般 に、 が毎 日 首の 上 に つ け て持ち運ん で い る球形の物体 の 中
中枢神経系に関す る 研究ではこれ ま で そ の入口 と 出口、 の 中枢神経系は そ の完成の た め に 大学時 代 の 4 年間 、




日本 と アメリカ と ヨ ーロッパ の 氷採り
平成元年の夏か ら平成 2 年
の夏 に か け て 、 極地を 3 度 訪
れた ので、そ のこ と を お話 し
し よ う と 思い ま す。 目 的は い
ず れ も 氷探 り で 、 極地の大陸
氷河 （氷床） 上でコア・ポ－
Fリ ングを行 い 、 直径約 10佃の
氷の 円柱状試料を連続 し て採
取 し 、 そ の 物理・化学解析か
ら 、 地球上 の古環境変動を調べ よ う と い う も の です。
平成元年 の 5月 、 日 本初のグリ ー ンラ ン ド 内陸調査
隊 8 名 （代表は 極地研究所の渡辺教授 ） が成田を 出発
し ま し た 。 グリ ー ンラ ン ド はデ ン マ ーク領ですが 、 人
理学部助教授 圧 子
叫仁
口 5万の う ち約 8 割はエス キモー で、姿・顔立 ち は 日
本人そ の も の です。 西海岸の町ソ ン ド レスト レ ムフィ
ヨ ル ド （以下S F J と 略記） に は米国 の空軍基地が あ
り 、 飛行場が氷食谷の地形を旨 く 利用 し て谷底に つ く
ら れて い ま す 。 デ ンマークのコペ ンハーゲ ンか ら ス カ
ンジナピア航空でS F Jに到着 し 、 別送 し て あった装
備を受け と り ます。 S F Jか ら更に東へ約 2CXl也、 チ ャ ー
ター した双発機で飛ん で く る と 、 そこは も う 全 て雪 と
氷の世界。 休む間も な く 小屋造 り です。 2 日 かが り で
雪洞をこ さ え 、 発電機を始動す る と 準備完了。 氷採 り
に か か る 前に 、 やは り 日 本人ですか ら氷鎮祭を し よ う
と い う こ と に な り 、 日 本か ら持 ち込んだ御神酒 と 即席
の神主 と で無事成功を祈 り ま す 。 この地 をJapan の
-14 -
頭文字の頭文字 を と っ てSiteJ と 名 づけ 、 約 1 ヶ月
間、 コ ア掘削 と 処理・解析を行 い ま し た 。 そ の 問 、 外
部 の 人 と の接触 と い え ば 、 コ ペ ンハーゲ ン 大学 のハ ン
クニー ル ス と 交わす S F J =Site J聞の 定 期 無線通
信だけ 。 コ ア掘削も ほ ぼ順調に進み 、 電動 ドリル の 日
本記録205m深 を 1m更新 し て 意 気 揚々 と 撤収に か か
り ま す。 S F J に戻 る と ニー ルス か ら シェラト ン （ コ
ペ ンハーゲ ン 大学借上げの小屋の名前 ） に泊ま る よ う
招待 さ れ 、 全 員 大嬉び。 防寒服を脱ぎ 、 熱 い シャワー
を浴び髭を剃 る と 皆 シ テ ィ ー・ボーイ に早変わ り 。 帰
り の コ ペ ンハーゲ ン では人魚姫が 見 た い。
平成元年 10月、 ア メ リカ の西南極バー ド基地で の コ
ア掘削に参加す る た め 、 ひ と り 成田を 出発。 ホノル ル
で本隊 4 名 と 合流す る予定が 、 サ ンフラ ン シ ス コ 大地
震 と 了度 重 な っ て 大混乱。 と に か く 無事 に 合 流で き 、
グリ ー ンラ ン ド で は 無線で話 し ただけで会え なか っ た
ハ ンク と も 、 今 度 は同 じ隊員 と して再会 し、ニュージー
ラ ン ドへ と 飛ぶ。 榔燭の き れ い なクライス トチャー チ
は 、 米国南極調査隊の空路の 出発点 で 、 ほ と ん ど 全 て
の 人 がここか ら 南極マクマー ド基地に入 る 。 アラスカ
か ら 来た他の隊員 3 名 を 加 え て我がチ ー ムは、 ラ ング
ウェイ隊長以下 8 名 と な り 、 マクマー ドか ら更に飛行
機を乗 り 継いでバー ド基地に到着。 ここは現在 、 航空
燃料の給油地 と し て使われて い ま す が 、 1968年 に は 南
極初の深層 コ アが2 ,164m深 ま で連続 し て 採 取 さ れ ま
し た 。 こ の時80m深 ま では熱 ドリ ル が使われ 、 コ ア表
面は融け て 変質 し て お り 、 解析項 目 に よっては測定 不
能で し た 。 そこでこの度の浅層コア掘削 （電動 ドリ ル
使用） と な っ た わけ です。 天候条件I と い う 超一級の
ブリザー ド に 見舞われなが ら も 、 80m深を優に越 え る
165m深 ま で コ アを採取 し 、 帰国。
平成 2 年 7月 、 バー ド コ ア解析の た め ニューヨー ク
州立大学へ と 渡米。 そ の後 、 グリ ー ンラ ン ド最高 度 の
ドー ム頂上 （ ドー ム・グリ ッ プ） で行われて い る 深層
コ ア掘削・解析に参加するため 、 7月下旬 パ ッ フアロー
を発ちS F Jへ と 向か う 。 グリ ッ プ （GRIP） は 、
Green lan d  Icecore Projectの頭文字で、 デ ンマーク・
スイス・フラ ン ス・イギリス・ ドイツ な ど 、 ほぽ全ヨー
ロ ッ パ協同 に よ る 大プ ロジェクトです。 基盤付近の氷
の年代は、 �J万年前を超え る と 考え られて い ま す。 フィー
ル ド活動の全責任者がハ ンク、 ロジス テ イクス は ニ ー
ル ス が担当 し て い ま す。 さ て 、 S F Lの シェラトンに
着 い て み る と 、 英国南極局の双発機が手配済みだか ら
明 日 早朝発て と い う 。 時差ぼけ と 旅の疲れ と 高度変化
（海抜 3 ,200m） がご ちゃ混ぜに な り な が ら キ ャ ンブに
着 く と 、 今晩ア メ リカ 隊 と 共同 パ ー テ ィ ー を開 く と い
う 。 名 目 は と 聞 く と 、 スイス いやフラ ン ス の記念 日 だ
と か 、 ピー ター と クリ ス チ ーナの誕生 日 だと か 、 要す
る に理由は 各 人 に任せ る と のこ と 。 早速国旗が飾 ら れ
だすの を 見 る と 、 日 の丸の旗 も あ る 。 嬉 し か っ た 。 8
月上旬 には770m深 ま で掘 り 進 み 、 同月15 日 に キャ ン
プを閉鎖 し て総引き 揚げ。 全 て は 、 来年 （ 平 成 3 年 ）
5月 ま で冬ご も り であ る 。 あと 2 シーズ ンで氷厚3 ,cmm
を ぶ ち技 く と い う 野心的プロジェクトで あ る。実 は 、
ここか ら西へ約 30kmの地点で、 アメ リカ も独自の探層
コ アプロジェクトGISP2 を進め て お り 、 両者の 協
力関係はすこぶ る良い。 そ の後再びバ ッ フア ロ ー のラ
ングウェイ研究室に戻って か ら帰国o フ ィー ル ド に い
て も 、 ラ ングウェイ先生 の口ぐせ「Work h ard f」が
頭の中で鳴 り 響い て いた。 （写真は ドー ム・グリ ッ プ
の掘削小屋 と 居住棟内部の様子 ）
Fhu －－ 
；留学吋J
音楽は 国 境 の ない言葉
私は海の向こ う 、 中 国潮海
湾の天津で生 ま れ ま し た 。 天
津 は 中 国 で も 3 番 目 に大 き い
都市で あ り 、 近海か ら と れ る
大 き な海老や近郊の小姑米 と
い う 米 、 あ る い は天津甘栗 な
どの特産品で知 ら れて い ま す。
ミ私は 、 富 山 で子 ど も 達が天津
甘栗を食べ る婆を 見 て 、 懐 か
し い故郷 を想い う かべた り し て い ま す 。
ま た天津は声楽家の故郷で も あ り ま す。 中 国 の著 名
な声楽家や歌手の 多 く が天津 出 身 の 人達 なの です。 そ
う し た環境の 中 で育 っ た私は 、 小学校 2 年の時か ら テ
レビやラジオ に 出演 し 、 将来の声楽家 を めざ し 、 1973
年か ら天津音楽学院で学 び ま したo
11年前( 1979年 ） の 5 月 、 私は “中 日 友好の船” で
日 本の11の都市 を訪問 し たこ と が あ り ま す 。 そ の 中 で
一番印象深 か っ た の が現在の留学 の 地 、 富 山 で し た 。
白 〈雪 に お お われた 立 山連峰 、 お い し い水 ・ 空気 、 そ
し て 富 山 の人達の心のぬ く も り は 、 中 国へ 帰 っ て も 忘







る こ と が で き れば最高のこ と と 考 え て い ま したo 1 0年
を経て 、 私の夢の よ う な願い が 日 本の知人 に よ っ て か
な え ら れた の です。 飛び上が る ほ どの喜びで した。
来 日 当時は言葉が不 自 由では あ り ま し た が 、 音楽 に
は世界中に共通の五線譜があ り ま す。 私 と 指導教官 の
間では ほ と ん どコミ2ニケー ショ ン に障害を感 じ るこ
と は あ り ま せんで した。 音楽は 世界の最 も 通 じ やす い
言葉であ り 、 い か な る言語もこれに及ぶ も の は あ り ま
せん。 そ う い う 意味で、 音楽 に 国境は な く 、 全 人類 の
心 を つ なぐも のであ る と 思い ま す 。
富 山 に 来て l 年 4 ヵ 月 を過ご し 、 た く さ ん のオペラ
と 日 本の芸術歌曲を学び ま し た 。 昨 年の 5 月 6 日 に は
富 山 県民会館で古賀政男先生記念コ ンサート に 出演す
る こ と ができ ま した。 ま た 9 月 9 日 に は 富 山 県教育文
化会館で開催 さ れた “われ ら 人間コ ンサート” に も 出
演 さ せて いただき ま し たo
憧れ る声楽家へ の道は な お遥かですが 、 富山で様々
のこと を学ぶこ と で、 音楽 と い う 崇高 な仕事に一生 た
ず さ わ るこ と の よ ろこびの思い を あ ら ため て確かめ つ
つ あ り ま す 。
平成2年度東日本地区国語問題研究協議会
本 大 会 は 、 平 成 2 年 10月 2 ・ 3 日 の両 日 、 富 山 大 学
に お い て開催 さ れ た 。 文化庁・富山 大学・富山 県教育
委 員 会・富山市教育委員会 の四者共催 で あ る 。 会場 は
全体会議が黒田講堂、 各部会が教育学部第三棟であ っ
た 。
本協議会は 、 全 国を 東地区 と 西地区に二分 し た上で 、
毎年 、 各県も ち ま わ り で行 われ る 。 富山県は二度 目 で
あ る 。
国語問題 と は 、 国語 （現代 日 本語 ） に関す る 諸般 の
問題とい う ことであ る が 、 近年は①現代仮名遣いの問
題 、 ②常用漢字衰の問題 、 ③外来語の表記、 ④ 社 会 生
活 に お け る 国語をめぐ る 諸問題 、 の 4 本 の柱を た て て
い る 。 従 っ て 、 一応 4 部会構成 と い う こ と に な る が 、
国語問題の 多岐性 ・ 混融性を考え て 、 各部会の討議 内
容は上記の分類に は よ っ て い な い 。 様々の現場的問題
を発表 し 、 そ れ に つ い て逐次討議 し 、 助言が行わ れ る
と い う 形態を と っ て い る 。 各部会 と も 、 2 日 間を 通 し
て あ ら か じ め予定 さ れた 4 な い し 5 名 の発表 、 参加者
は50名 程度 であ っ た （各県割当 に よ る 制限 ） 。 社 会 教
育的立場の人か ら 小 ・ 中学校の教師に至 る ま で 、 様々
の分野か ら発表提案が な さ れた 。
第 1 日 目 は開会式後 、 文化庁調査官による 「外 来語
nnu ’aA 
表記」 （平成 2 年発表 国語審議会案） を 中 心 と し た 説
明 と 、 「美 し く 豊か な言葉 を めざ し て 」 （文化庁製作）
のビデ オ の 映写が行われ 、 午後か ら部会協議に入 っ た。
第 2 日 目 は午前中部会を行い 、 午後 各部会 に提出 さ れ
た問題を ま と め る 全 体会議を持 ち 、 2 時よ り 講演 が 行
われた。講演は 鳴戸教育大学副学長の野地潤家氏に よ
る 「言語生活 の設計 と 課題」 で 、 氏が実践的教育活動
を通 し て 出 会 っ た先学 の教育へ の提言 を い か に消化実
践 し よ う と し て こ ら れ た か 、 と いう こ と の紹介で 、 国
語教育に生涯携わ っ て こ られた氏の人柄そ の ま ま の よ
う な 内容であ っ た。
全体を通 し て の素直 な感想を記せば 、 多少、 形式化
に流れた と の感を持たざ る を得 な か っ た。それは討議
内容が し ぼ ら れて い な い と い う こ と に帰す る か と思 う 。
せめて上記の 4 課題に しぼ っ て 、 各部会に割り当て るべき
だ っ た ように思われ る。（文責 教育学部 重 見一行）
高分子学会北陸支部。第39回研究発表講演会
及び第12回若手研究会
平成 2 年 10月 8 ・ 9 日 の両 日 にわ た っ て 、 標記 の 学
会 が 教育学部 と KKR銀嶺を 会 場 と し て 開催 さ れ た o
高 分子学会北陸支部は新潟 県か ら福井県 ま での 4 県で
組織さ れ て お り 、 学 会 員 は約 300名 と 小 世 帯 で は あ る
が 、 高 分 子関係 の企業等 の協力 も あ り 、 活発な活動 を
行 っ て い る 。支部活動の中心は標記研究発表講演会 と
若手研究会であ り 、 毎年 l回、 4 県が持回 り で担当 し
て い る。平成 2 年度 は 富山地区が担当 して 開催 さ れた。
研究発表講演 会 は10月9 日 （火） 8 時45 分 か ら 教育
学部 に お い て 、 3 会 場 に 分 かれて60件の発表が行 わ れ
た o
参加者数は約 400名 、 北陸地区 を は じ め他地区お よ
び海外か ら の 出席者 も 加 わ っ て活発に 討論が行われた。
本学か ら は次の 3 件の報告があ っ た。
(1）共役ジアセチ レ ン化合物の 合 成 と 重合 （5)




（富大工）0宮本真敏 、 （京大工） 三枝武夫 ら o
(3）原綿繊維に含 ま れ る 糖性物質 （Honey d ew）について
（富大工）0長谷川淳・島 崎 長 一郎 ら 、 （ 富 大 教育）
竹内茂覇。
研究発表終了後 は 、 午後 3 時か ら 次の 2 件の特別講
演が行われた。出席 者 は約 150名 であ っ た。
(1）ポリピニjレアルコールに関す る こ 、 三の研究
長岡技術科学大学教授 今井清和先生
(2）核酸モデル の 合成化学的展開 と そ の応用
大阪大学工学部教授 竹本喜一先 生
今井教授は平成元年度高分子学会功績賞 、 竹本教授
は昭和63年度 日 本化学会賞を受賞 し て お ら れ 、 両 先 生
と も受賞対象 と な っ たご研究を中心に 、 それぞれ約 1
時間講演 さ れた。講演終了後は 、 約 100名 の 会員 が 一
堂に集 い 、 高分子学会北陸支部の益々の発展を祈 っ て
乾杯 した。
一 方 、 若手研究会は10月 8 日 （月）に KKR銀嶺を 会
場 と し て行われた。本年度 の メ イン テ ー マ『新 し い機
能性高 分子膜』に 関す る 講演が 2 件あ り 、 そ の あ と 大
学院生が中心 と な っ たポスターセッショ ン 方式の発表
会が あ っ た。約 100名 の若手が集 ま り 熱気溢れ る 討 論
が な さ れた。
懇親会 の あ と も 、 夜の更け る の も 忘れ語 り 明か し た
と 聞 く 。
な お 、 本学会北陸支部は 、 他地区におい て も 講演 会
等 の行事を年数回開催 し て お り 、 ま た 4～5年に 一度
は 全 国的学会 と し て の 高 分子討論会 を担当 しでも い る 。





平成4 年度入学試験か ら 分離 ・ 分割方式を導入
本学の平成 4 年度入学試験の実施方式は、 去 る 10 月
19 日 開催の 第 7 回評議会 に お い て 決 定 さ れ、 下記の と
お り 分離 ・ 分 割 方式で実施す る こ と と し ま した。
昭和62年度 か ら は、 国立大学の受験機会の 複 数 化 が
図 られ 、 本学は連続方式の B 日 程で実施 し て き ま し た
が、 受験生の選択機会 の 拡 大 と 多 様 な選抜 方法の 導 入
な ど大学入試に 対す る社会的要請等 か ら 、 入試方法の
工夫 ・ 改善 に つ い て 各学部で検討 さ れ、 平成 4 年 度 か
ら 分離 ・ 分 割 方式に よ り 前期 日 程 ・ 後期 日 程 に 分 け て
実施す る こ と に なった も のです。
な お、 大学入試セン ター試験及び個別学力検査 の 実
施教科 ・ 科 目 及 び 配 点 並 び に 推 薦 入 学 、 帰 国 子 女 ・
社会人特別選抜 の実施に つ い て は、 7 月 末 ま でに発表
す る「入学者選抜 に関す る要項」 を参照願 い ま す。
平成 4 年度富山大学入学試験実施方式 ・ 募集人員
（平成 2 . 10. 19 現在）
入学 募 集 人 員
学 部 学 科 （課 程） 実施方式 連 続 方 式 分離 ・ 分割方式
定員 A 日 程 B 日 程 前期 日 程 後期 日 程
学人文部
人 文 学 科 95 分 離 ・ 分 割 70 25 語 学 文 学 科 95 70 25 
計 1叩 ----- 140 50 
中 学 校 教 員 養 成 課 程 回 連続（A 日 程 ） 日教 小 学 校 教 員 養 成 課 程 100 分 離 ・ 分 割 70 30 
育 養護学校教員養成課程 20 分 離 ・ 分 割 14 6 
学 幼 稚 園 教 員 養 成 課 程 羽 分 離 ・ 分 割 21 9 
情 報 教 育 課 程 40 分 離 ・ 分 割 一 初 10 部 計 240 ------- 日 135 日
経 済 学 科 144 105 39 m.;i主 経 営 学 科 124 分 離 ・ 分 割 91 お経 経 営 法 学 科 1位 74 28 コース
済 計 訂0 ----- 270 100 
A子晶・ 経 済 �泊� 科 20 20 夜r.;i主 経 営 が寺H・， 科 20 連続（B 日 程 ） 20 部 経 営 法 学 科 20 20 コース
計 印 ------- 印
数 � 科 43 お 10 
理 物 理 A守比白 科 47 お 12 
化 学 科 43 分 離 ・ 分 割 初 13 学 生 物 学 科 35 20 15 
部 地 球 科 学 科 32 27 5 
計 200 145 55 
電 子 情 報 工 学 科 1沼 92 40 
工 機 械 シ ス テ ム 工 学 科 101 71 初
物 質 分 離 ・ 分 割が守叫・， 工 学 科 83 58 25 
部 化 学 生 物 工 学 科 86 印 26 
計 却2 お1 121 
iロ>. 計 1,462 ----- 日 切 971 381 
（注）平成 3 年度の学生募集において 、募集人員の う ち経済学部 「昼間主 コ ース j 経済学科の 「144名 」 を 「159名 」
に 、理学部数学科の 「43名J を 「53名J に変更を予定 して い る 。
no 噌’A
外国人留学生 と の懇談会開催 さ れ る
本学教職員 と 留学生 と の懇談会が 、 去 る 12月 13 日 制
富 山 第一 ホ テ ル に お い て 開催 さ れ ま し た。
こ の懇談会は例年行われて い る も の で 、 本年度 も 大
井学長 は じ め潮津学生部長 、 勝 山 事務局長 、 各学部長 、
留学生の指導教官 ら63名 と 留学生 62名 の 出 席 が あ り 、
大井学 長 の開 会挨拶 に 続 き 、 吉 原経済学部長の乾杯で
懇談に入 り ま し た 。
懇談会では 、 留学生か ら お国 自 慢の歌がつ ぎ つ ぎ と
披 露 さ れ 、 ま た 、 留学生 と 教職員 の談笑が随所 に 見 ら
れ る な ど 、 終始 な ごや か な雰囲気で行われ ま し た 。
最 後 に 、 留学生 を 代表 し て 人文科学研究科 越 青
さ んが御礼 を 述 べ た 後 、 瀧津学生部 長 の 閉会の挨拶 が
あ り 懇談 会 を 終了 し ま し た 。 開会の挨拶 を す る大井学長
在 来 生 合 宿 研 修 実 施 さ れ る
平成 2 年度在来生合 宿研修 は 、 1 月 6 日 か ら 10 日 ま
で 、 志賀高原 ブ ナ 平 ス キ ー場 を 中 心 に 、 ス キ ー 研 修 、
分科会 、 全体会等の 日 程が 組 ま れ 、 12名 の指 導 者 の も
と 110名 の学生が参加 し て 行わ れ ま し た 。
ス キ ー研 修 では 、 各 レベ ル ご と に 班編成 さ れ 、 そ れ
ぞれが ス キ ー技 術 の 上 達 を 目 指 し ま し た o 分科会では 、
「ス ポー ツ へ の 挑 戦 」 を メ イ ン テ ー マ に 、 各 班別 に 、
熱心な討論が行われ 、 ま た 、 全体会では 、 映写 会 等 が
行われ ま し た 。
最後の夜 に は 、 演芸会が行われ、 各班研修中練 り に
練 っ た演芸で 、 演芸力ばか り で な く チー ム ワ ー ク の い
い と こ ろ を披露す る な ど充実 し た 研修が行われ ま し た 。
こ の よ う に 今年 も 多大 な る 成果 を あ げ 、 無事終 了 で
き ま し た こ と は 、 ひ と え に 、 御指導 い た だ い た 諸 先 生
方 、 お世話 い た だ い た清広荘の 皆様並び に体育会事 務
局諸君 の お かげ と 、 深 く 感謝 い た し ま す。
平成 2年度後期授業料免除について
平成 2 年度後期授業料免除者の選考が 、 11月 8 日 に
開催 さ れた授業料等減免選考委員 会で行われ 、 右表 の
と お り 決 定 し ま し たo
な お 、 授業料免除及び奨学金を 希 望す る 者 で 、 不 明
な点があれば 、 厚 生 課奨 学 係 文 は 各 学 部 等 の 学 務 係
（経済学部 、 教養部は学生係 ） へ 相談 し て く だ さ い。
区 分 出 願 者 免除許可者 不許可者
人 人 人
A子..，＿・
部 559 387( 160) 12 
大 学 院 29 20( 9)  。
計 588 407 ( 169) 12 
（ ）は 、半額免除許可者で内数
nHU ’BA 
キ ャ ンパスの草本誌 （ 6 ) 
シ ソ 科( L amium purpureum L .  ) ヒ メ オ ド リ コ ソ ウ
ー キ ャ ンパ ス の 比較的新 し い住人 一
川 町の も のが あ る 。 今 は 各地で 見 ら れ る 。
本学キ ャ ン パ ス で は 、 正 門 付近 の ほ か 、 と こ ろ ど こ
ろ に群生 し 、 春に は淡紅色の 花 をつ け る 。 一 方 、 オ ド
リ コ ソ ウ は理学部の温室 の裏に群生 し て い る 。 透 明 感
の あ る 白 い 花 は 、 な か な か 見 ご た え が あ る 。
隆真井長教育学部教授
ヒメオ ドリ コ ソ ウ 、 円 内
はオ ドリ コ ソ ウ
の
花
ヒ メ オ ド リ コ ソ ウ は 、 漢字で姫 踊 子 草 と 書 く 。 全
体 が 同 族 の オ ド リ コ ソ ウ よ り 小 さ く 、 ま た花が淡紅 色
で 、 そ れで姫の 一字がつ い た の で あ ろ う 。
高 さ 20cm 内 外 の 2 年草。 茎は四角柱で、 基部 は や や
、地 に 伏 し 、 そ こ か ら 分枝 し て 立 ち 上 が る 。 葉 は対生 し 、
葉身 は 円 く 基部 は 心形 、 ふ ち に鋸歯が あ る 。 葉面 は 葉
脈に そ っ て く ぼみ 、 細 か く ち ぢむ。 葉柄 は 茎 の 下 部 で
は 数cm あ る が 、 上部では短い。 最 上部 は 無 柄 に な り 、
葉 は 紅 紫 色 を 帯 び た三角状 の 苔葉 に 変 わ る 。 節 問 も 短
く な り 、 苔葉は重 な り あ っ て 密生 す る 。 花期 は 4 ～ 5
月 。 花 は そ の苔 葉 の わ き に 数個ずつ輪状 に つ く 。 花 冠
は シ ソ 科 に共通 し た 唇形で 、 長 さ 約 1 cm 、 色は淡紅色。
が く は 中 ほ ど ま で 5 裂す る 。
一 方 の オ ド リ コ ソ ウ は 、 高 さ 40cm 内 外の 多年草 o 茎
は 同 じ く 四角柱。 葉 は対生 し 、 上部は密生 し な い 。 花
期 は 4 ～ 6 月 。 上部の葉の わ き に 白 ま た淡紅色の花 を
数個輪生 す る 。 上唇が平た い笠形の唇形花。 こ れ を 笠
を かぶ っ た踊子 に 見立 て た た め こ の名 が あ る 。
オ ド リ コ ソ ウ は 、 わ が 国 の ほ か 、 朝鮮 ・ 中 国 に 分 布
す る 。 富 山 県 内 は 少 な い 。 ヒ メ オ ド リ コ ソ ウ は 、 ヨ ー
ロ ッ パ 原 産 の 帰化植物で 、 明 治26年 、 東京 で最 初 に 記
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